






































































（Feitoria dos Tratos de Guiné）が設置され、これがアルギン・ギネー商務院（Casa de 
Arguim e da Guiné）に発展する。エンリケの死後、リスボンに移転し（1463年）、インド
ポンバルの奴隷解放令について
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（出典：Silva, Filipa Ribeiro da, O Tráfico de Escravos para o Portugal Setecentista: Uma Visão a 
partir do “Despacho dos Negros da Índia, de Cacheo e de Angola”na Casa da Índia de Lisboa” in 
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（Collecção Chronologica de Leis Extravagantes, Posteriores à Nova Compilação das 




































（Silva, António Delgado da, Collecção da Legislação Portugueza, Legislação de 1763 a 
1774 , Lisboa, 1829.より訳出）
